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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis pengaruh Earning Per Share terhadap Harga saham
pada perusahaan yang terdaftar di Indek LQ 45; (2) Mengana-lisis pengaruh Net Profit Margin (NPM)
terhadap Harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Indek LQ 45; (3) Menganalisis pengaruh Return of
Assets (ROA) terhadap Harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Indek LQ 45; (4) Menganalisis
pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Indek LQ 45.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Indek LQ 45 (BEI) untuk periode
Agustus 2013 - Januari 2014. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling, yaitu
pemilihan sampel perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Adapun tujuan dari
metode ini untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data yang
dipergunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang
diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji persyaratan dan
uji hipotesis yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi. 
Kata Kunci : Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Return of Assets (ROA) Return Of
Equity (ROE), Harga Saham.
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ABSTRACT
This study aims to (1) analyze the influence of Earning Per Share on the stock price in the companies listed
in LQ45 Index; (2) analyze the influence of Net Profit Margin (NPM) on the stock price in the companies listed
in LQ45 Index; (3) Analyze the influence of the Return of Assets (ROA) of the stock price in the company that
registered in the Index LQ45; (4) analyze the influence on Return On Equity (ROE) of the stock price in the
companies listed in LQ45 Index.
The population in this study are all the companies listed in LQ45 Index (IDX) during 2013 to 2014. The
sample selection using purposive sampling method, were the sample selection of the company during the
study period based on specific criteria. The purpose of this method to obtain the sample that is according to
the criteria that has specified. The data used are secondary data obtained through the company's financial
reports  from the Indonesia Stock Exchange (IDX) . The data collection methods used in this study is
documentation methods.The data analysis uses descriptive analysis, requirements test and hypotheses test 
include multiple linear regression analysis, F test, t test and the coefficient of determination.
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